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Poems of Guillaume Apollinaire 
Dans le jardin d'Anna (1938) 
(1938) 
(1918/1919) 
Allons plus vite 
Le Bestiaire 
, Le D,J'omadai re 
. La Chevre du- Thibet -
La Sauterelle 
Le Dauphin 
L'Ecrevisse 
La Carpe 
Le Pont 
Rosemonde 
Avant le Cinema 
(1946) 
(1954) 
(1931) 
Poems from the Wars 
C 
Dernier poeme 
~e Dispqru 
Le Retour du Sergent 
•
etes Galantes 
leuet 
Sanglots 
Louis Aragon (1943) 
Robert Desnos (1956) 
Robert Desnos (1947) 
Maurice Fombeure (1942) 
Louis Aragon (1943) 
Guillaume Apollinaire (1939) 
Guillaume Apollinaire (1940) 
- INTERMISSION -
Reine des mouettes 
La Grenouillere 
Paul et Virginie 
Jouer du bugle 
C'est ainsi que tu es 
Montparnasse 
Nostalgia 
Louise de Vilmorin (1943) 
Guillaume Apollinaire (1938) 
Raymond Radiguet (1946) 
Max Jacob (1954) 
Louise de Vilmorin (1943) 
Guillaume Apollinaire (1945) 
Poems of Paul Eluard 
Tel Jour Telle Nuit 
Bonne journee 
Une ruine coquille vide 
Le front comme un drapeau perdu 
Une roulotte couverte en tuiles 
A toutes brides 
Une herbe pauvre 
Je n'ai envie que de t'aimer 
(1937) 
Figure de force brulante et farouche 
.,Nous avons fait la nuit 
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